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Pada bab ini penulis akan menyajikan berita terkait pemilihan bakal calon
gubernur Riau disurat kabar harian berita terkini edisi juni 2013 yaitu sebanyak 16
berita dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan presentase
menggunakan tabel. data didapatkan dari hasil dokumentasi.
Dalam pemberitaan mengenai pemiihan bakal calon gubernur Riau pada
surat kabar berita terkini diletakkan pada halaman 2. Pada halaman ini terdapat
berita politik yang memberitakan tentang bakal calon Gubernur Riau. Tidak hanya
itu pada halaman tersebut juga memberitakan berita tentang kejadian politik
nasional dan internasional.
Selanjutnya berita-berita tersebut akan penulis masukkan kedalam kategori
masing-masing yang telah penulis tentukan Diantaranya kategori jenis berita,
kategori orientasi berita, kategori sumber berita, dan kategori tokoh. Dengan
menggunakan metode deskriftif kuantitatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pemafaran data-data berita politik edisi juni 2013 sebagai berikut:
Berita pertama pada tanggal 5 Juni 2013 yang berjudul “Indra – Azis
Diyakini Lolos Putaran II Pilgubri”
Pekanbaru- Sekretaris jenderal (sekjen) DPP Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) Rommahurmuzy berpendapat, akan terjadi dua putaran
dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di provinsi Riau
September mendatang.
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Kendati semua cagub-cawagub yang amuncul memiliki peluang yang
sama atau rata-rata sama, Dia meyakini pasangan yang di dukung partainya, Indra
Muclis Adnan dan Aziz Zaenal (BIMA) bakal lolos keputaran II. Dari enam
pasangan yang pilgubri yang beredar, pilgubri tidak akan berlangsung satu
putaran, dan saya yakin pada putaran kedua nanti BIMA akan lolos,” kata Romy,
selasa (3/6) digedung DPR RI, senayan, Jakarta.
Beberapa alasan  yang mendasari BIMA bakal lolos putaran kedua,
menurut Romy, diantaranya cagubri Indra Muchlis Adnan merupakan bupati
incumbent yang memiliki dasar historis di  Riau.
“Indra memiliki pendukung yang captive dan sudah teruji kesetiaannya
dan tingkat emosionanya juga bagus, ”sebutnya. Sementara, Azis Zainal
berdasarkan catatan DPP PPP Riau, anggota DPRD Riau  yang masuk figur tidak
tercela, bahkan boleh dibilang terpuji. Jadi modal dasar sebagai modal sosial
untuk dipilih sudah kuat  dan memenuhi kriteria.
“Sebagai pribadi dan sebagai pengusaha, Azis juga dinilai berhasil dan
cukup punya topangan logistik agar bisa berhasil dalam sosialisasi
pilgubri,”katanya.
Tabel 3:1






























































1 2 0 1 0 0 0 0 1 1
Sumber data : olahan sendiri
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Pada edisi 5 Juni 2013 terdapat tiga kategori pemberitaan yaitu: kategori
orientasi berita (positif), kategori sumber berita (tim sukses calon) dan kategori
tokoh berita. Yang dikatakan berita positif yaitu “indra memiliki pendukung yang
captive dan sudah teruji kesetiaannya, Sementara, Azis Zainalberdasarkan
catatan DPP PPP Riau, anggota DPRD Riau  yang masuk figur tidak tercela,
bahkan boleh dibilang terpuji. Untuk sumber berita sendiri yaitu tim sukses calon
indra dan azis yaitu Sekretaris jenderal (sekjen) DPP Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) Rommahurmuzy. Sedangkan tokoh yang diberitakan yaitu
Indra Mukhlis Adnan Dan Azis Zainal.
Berita jumat , 7 juni 2013. Pada tanggal ini terdapat berita yang berjudul:
“Andi Rahman Janji Tingkatkan Ekonomi masyarakat”.
“Balon Gubri riau Arsyajuliandi Rahman di Dampingi  ketua DPD partai
Golkar Kampar ahmad Fikri dan sekretaris Eka Sumahamid Berbincang Dengan
Pedagang Saat Mengunjungi Pasar Rumbio”.
Bangkinang - Calon Gubri dan Cawagub yang diusung partai golkar H.
Arsyadjuliandi Rahman atau akrab di panggil Andi Rahman berkunjung kepasar
rumbio, kecamatan Kampar, kanurmailismis (6/6).
Kedatangan Andi disambut ketua DPD partai Golkar kabupaten kampar
Ahmad fikri, sekretaris DPD partai Golkar Eka Sumahamid beserta pengurus
DPD, anggota DPRD kampar, bakal caleg DPRD kampar, dan para kader
diantaranya, Syafi’i, Nurmailis Syaiful, Repol.
Dalam kunjungannya Andi menyempatkan berdialog dengan dengan para
pedagang dan pengunjung pasar. Bahkan beberapa kali Andi berbelanja di kios-
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kios didalam pasar, Sebelum meninggalkan pasar Rumbio Andi menyampaikan
kepada masyarakat bahwa persoalan ekonomi menjadi salah satu program proritas
baginya. “kita nanti akan berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat, dan
berupaya menghilangkan kesenjangan ekonomi diantara masyarakat harapnya.
Sementara itu ketua DPD partai Golkar kampar Ahmad Fikri
mengungkapkan, “kita Golkar terus melakukan sosialisasi pasangan ini ke tengah-
tengah masyarakatkader diminta turun sampai kelevel paling bawah , ditingkat RT
dan RW untuk memenangkan pasangan ini.apa yang kita lakukan hari ii adalah
bentuk sosialisasi, “ujar Fikri.
Tabel 3:2


































































2 2 0 1 0 0 0 0 1 1
Sumber Data: Olahan Sendiri
Pada edisi 7 Juni 2013 terdapat tiga kategori pemberitaan yaitu:
kategori orientasi berita (positif), kategori sumber berita (tim sukses calon) dan
kategori tokoh berita. Yang dikatakan berita positif yaitu Andi menyampaikan
kepada masyarakat bahwa persoalan ekonomi menjadi salah satu program
proritas baginya. “kita nanti akan berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat,
dan berupaya menghilangkan kesenjangan ekonomi diantara masyarakat
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harapnya . Untuk sumber berita sendiri  tim sukses yaitu Ketua DPD Kabupaten
Kampar  Partai Golkar  Ahmad Fikri . Sedangkan tokoh yang diberitakan yaitu
Annas Maamun dan Andi Rahman.
Berita  senin, 10 Juni 2013 terdapat berita yang berjudul : “PBB Siap
menangkan Pilgubri dan Pemilu 2014”.
“Silahturahmi caleg PBB se-Riau belum lama ini di pekanbaru”.
Pekanbaru -perjuangan Partai Bulan Bintang (PBB) tak kenal lelah untuk
dapat menjadi peserta pemilu menjadi pemacu semangat agar dapat simpati dari
masyarakat upaya yang dilakukan nya adalah menyatukan para kadernya.
“Pekerjaan besar sudah didepan mata, untuk memenangkan pasangan
Herman Abdullah-Agus Hidayat merupakan tekad dari ratusan kader PBB. Kita
bertekad bisa membela kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Bukan hanya
pada pilgubri, target satu fraksi di DPRD Bengkalis, 2 kursi di DPRD Riau, dan
satu kursi di DPR RI”. Ungkap ketua DPW PBB, muharmis saat pembekalan 45
caleg PBB se-Kabupaten Bengkalis di Hall Rifky, Duri, sabtu (8/6).
Turut hadir dalam kegiatan itu Dewan Pembina Dapil Riau 1 H M Tonas
yang juga caleg DPR RI dari Riau, ketua DPC Bahur Jamil yang dan sekjen H
Suryadi Sariyam, anggota DPRD Bengkalis dari PBB Syafro Maizal, tokoh





































































3 2 0 1 0 0 0 0 1 1
Sumber data: Olahan Sendiri
Pada edisi 10 Juni 2013 terdapat tiga kategori pemberitaan yaitu: kategori
orientasi berita (positif), kategori sumber berita (tim sukses calon) dan kategori
tokoh berita. Contoh Yang dikatakan berita positif yaitu PBB siap menangkan
pilgubri dan pemilu 2014. Untuk sumber berita tim sukses yaitu ketua DPW PBB
Muharmis. Sedangkan tokoh yang diberitakan yaitu Herman Abdullah dan Agus
Hidayat.
Selanjutnya selasa, 11 juni 2013 terdapat berita yang berjudul :
“Mambang Mit: Saya  Jarang kerumah Sakit”.
Pekanbaru- Cuaca Pagi Itu tak terlalu bersahabat, karena langit dikota
pekanbaru dislimuti kabut asap tipis dalam beberapa hari ini. Para awak media
tampak berdiri dipintu masuk gedung utama RSUD Arifin Achmad yang berada
dijalan di Ponegoro senin (10/6/2013) jam menunjukkan pukul 08.10 WIB, dari
kejauhan tampak iring-iringan mobil yang berjumlah sekitar 8 delapan mobil.
Parkir tepat berada didepan pintu masuk RSUD, keluar seseorang yang tidak asing
lagi bagi sebagian warga kota pekanbaru dan provinsi riau yakni bakal calon
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Gubernur Riau Jon Erizal. Pagi itu jadwal cek kesehatan bakal calon gubernur
Riau pasangan Jon Erizal (JE) dan Mambang Mit (MM). Benar saja berselang
beberapa menit saja keluar pula dari mobil yang datang dan juga parkir didepan
RSUD yakni Mambang Mit. Bersalaman antara keduanya, pasangan yang
menggunakan baju koko berwarna putih ini masuk kegedung RSUD menuju
kemeja pendaftaran pasien yang berada disebelah kanan pintu masuk gedung
RSUD. Pasangan yang di dampingi tim sukses berbaju kemeja biru bertuliskan
JE-MM maju untuk semua ini setelah melakukan pendaftaran, langsung menuju
lantai III gedung guna sarapan lontong. “Hal  ini dilakukan agar pasien yang akan
diperiksa bisa tenang, “kata seorang  dokter  pria yang mendampingi JE-MM naik
lift kelantai III.
Setelah sarapan, JE dan MM melakukan psikotes dengan menjawab 330
soal. Sekitar 40 menit berlalu, Jon Erizal keluar dari ruangan dan memberikan
hasil psikotes itu ke petugas rumah sakit. Selanjutnya JE menuju ruang periksaan
pasien. “ yang diperiksa mulai dari jantung, darah, mata, tenggorokan hidung
telinga (THT), paru-paru di ronsen, dan pemeriksaan lainnya, cek-uplengkaplah,
“sebut salah seorang tim sukses JE-MM, Fedri Jaswir. Demikian juga Mambang
Mit yng belakangan keluar dari ruangan psikotes, Mambang juga menjalani satu
persatu tes tersebut. Setiap memasuki ruangan pemeriksaan, MM memberi salam
Assalammualaikum,” kata mambang kepada perawat dengan ramah. Tak jarang
perawat menyalami MM yang sudah dikenal sebagai wakil gubernur Riau.
“Semua  berjalan lancar, saya jarang kerumah sakit apa lagi nginap dirumah
sakit,” sebut Mambang Mit kepada para pewarta yang mengikuti setiap proses
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pemeriksaan yang dilakukan pasangan tesebut di RSUD Rifin Achmad. Mambang
mengaku selama menjabat dipemerintahan, ada anggaran kesehatan
dipemerintahan, ia jarang pakai karena ia memang jarang berobat kerumah sakit.
Kecuali biaya kacamata,” kata Mambang Mit. Sepanjang menjalani tes kesehatan,
JE dan MM selalu membuka ruang obrolan kepada wartawan, tak hanya itu
kalangan  masyarakat dengan ramah menyalami bakal calon gubernur tersebut.
Kepada media, JE menyampaikan bahwa dirinya optimis memenangkan
pilgubri 2013 atas dukungan masyarakat dan juga atas bergabungnya Mambang
Mit menjadi pedampingnya.
Tabel 3:4



































































4 2 0 1 0 0 0 0 0 1
Sumber data: olahan sendiri
Pada edisi 11 Juni 2013 terdapat tiga kategori pemberitaan yaitu: kategori
orientasi berita (positif), kategori sumber berita (calon gubernur) dan kategori
tokoh berita. Contoh Yang dikatakan berita positif yaitu pasangan calon gubernur
jon erizal dan mamabang mit melakukan tes kesehatan untuk mengikuti pilgubri
nanti. Untuk sumber berita dari calon gubernur Mambang Mit. Sedangkan tokoh
yang diberitakan yaitu Jon Erizal dan Mambang mit.
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Pada hari rabu, 12 juni 2013 terdapat berita yang berjudul: “LE Bocorkan
Nama Jurkam Nasional.”
PEKANBARU – Tidak tanggung-tangung, untuk memenangkan pilgubri ,
Lukman Edi,bakal calon gubernur Riau yang di usung PKB-PDI Perjuangan
memilih tim kampanye dari pengurus pusat.
“Tim kampanye kita  ketuanya Efendi Sanifar dari DPP PDIP dan
wakilnya dari sekretarisnya Hanif  Indragiri dari DPP PKB,” kata Lukman Edi,
selasa (11/6). Selain itu, sebut anggota DPR RI ini, pihak nya juga mempuyai tim
dari internal DPW PKB Riau dan internal DPW  PDI Perjuangan Riau.
“Pak Efendi Sianifar itu banyak berpengalaman didunia kontruksi.
Pengalaman DPP PDI perjuangan Dalam memenangkan pilkada Diberbagai
provinsi menjadi poin tersendiri bagi kita dalam menentukan tim kampanye
kita,”ungkapnya.
Disamping itu, dalam tim juga ada beberapa orang tim pemenangan joko
widodo (Gubernur Jakarta) dan gandjar purnowo (gubernur Jawa Tengah
Terpilih). Kemudian kata pria yang berpasangan dengan Suryadi Khusaini ini,
secara formal pihaknya tidak akan melakukan deklarasi.
“Ada dua hal yang menjadi poin dalam visi dan misi kita, yakni pro rakyat




































































5 2 0 1 0 0 1 0 0 1
Sumber data: olahan sendiri
Pada edisi 12 Juni 2013 terdapat tiga kategori pemberitaan yaitu: kategori
orientasi berita (positif), kategori sumber berita (calon gubernur)dan kategori
tokoh berita. Contoh Yang dikatakan berita positif yaitu untuk memenanngkan
pilgubri nanti lukman edi memilih juru kampanya nasional. Untuk sumber berita
dari calon gubernur lukman edi. Sedangkan tokoh yang diberitakan yaitu Lukman
Edi dan suryadi.
Terbitan pada hari kamis , 13 juni 2013 terdapat berita yang berjudul:
“Ahmad Resmi Gantikan Posisi Mambang Mit”.
Pekanbaru- lengkap sudah kepercayaan DPP partai demokrat kepada
ahmad, sudah mendapatkan perahu demokrat untuk melaju sebagai calon
gubernur pada pilgubri september nanti, kini Plt ketua DPD partai demokrat Riau
sudah pula disandangnya.
SK DPP partai demokrat no 53/SK/DPD.PD/ VI/2013, tentang
pengangkatan pelaksana tugas (Plt) ketua DPD partai demokrat langsung
diterimanya, selasa (11/06/2013) kemarin dijakarta. SK  tersebut ditanda tangani
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oleh sekjen DPP partai demokrat Edhie Baskoro Yudoyono bersama ketua harian
DPP partai demokrat syariefuddin hasan. Dengan demikian achmad resmi
menggantikan posisi mambang mit, memimpi DPD partai demokrat Riau kedepan
sampai terpilh ketua defenitif. Bahkan disebut-sebut, jika musdalub digelar nanti,
achamd masih diandalkan sebagai calon terkuat menjadi ketua defenitif.
Koordinator divisi komisi publik DPD partai Demokrat Riau, toni Hidayat
mengatakan semua akan berjalan lancar dengan baik kedepannya. Pasalnya, setiap
intruksi partai, pengurus dan kader mesti tunduk dan mematuhinya. Sedangkan
langkah selanjutnya, achmad akan segera melakukan konsolidasi Internal untuk
menjalankan tugas partai. Adapun tugas kedepannya adalah mengupayakan
kemenangan dalam menghadapi pilgubri 4 september mendatang. Kemudian
membentuk kesiapan caleg untuk menghadapi pileg 2014 serta melaksanakan
musdalub, sampai terpilih ketua defenitif.
Tabel 3:6

































































6 2 0 1 0 0 0 0 0 1
Sumber Data: Olahan Sendiri
Pada edisi 13 Juni 2013 terdapat dua kategori pemberitaan yaitu: kategori
orientasi berita (positif), dan kategori tokoh berita. Contoh Yang dikatakan berita
positif yaitu lengkap sudah kepercayaan partai demokrat kepada Ahmad manjadi
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mencalonkan diri pada pilgubri, dan terpilih nya menjadi ketua plt DPD partai
demokrat. Sedangkan tokoh yang diberitakan yaitu: Ahmad
Bertepatan dengan hari yang sama, yaitu kamis13 juni 2013 terdapat
juga berita tentang calon gubri yaitu dengan judul:  “Suryadi janjikan
Pendidikan Gratis.”
PEKANBARU- Calon wakil Gubernur Riau H. Suryadi Khusaini yang
berpasangan dengan Lukman Edi ternyata telah mempersiapkan beberapa agenda
atau program jangka pendek dan menengah jika nanti terpilih menjadi Wagub
Riau.
Salah satu program yang ada dibenaknya adalah mengupayakan
pendidikan gratis untuk semua jenjang. Tidak lagi bicara soal pendidikan gratis 12
tahun, akan tetapi sampai perguruan tinggi pun akan digratiskan. Tentunya ini
berlaku bagi keluarga yang kurang mampu. Insya allah jika kami dipercaya
memimpn negeri ini, persoalan-persoalan yang bersentuhan langsung dengan
masyarakat akan kita prioritaskan, misalnya kesehatan, pendidikan, dan lainnya,
“ucap suryadi kepada wartawan digedung PWI Riau, Rabu (13/6). Khusus
pendidikan, kata suryadi, dirinya sudah menyiapkan program pendidikan gratis
kepada masyarakat kurang mampu sampai jenjang perguruan tinggi. “Masyarakat
kurang mampu tidak perlu kuatir anaknya tidak bisa kuliah. Jika kami terpilih





































































7 2 0 1 0 0 1 0 0 1
Sumber Data: Olahan Sendiri
Pada edisi 13 Juni 2013 terdapat tiga kategori pemberitaan yaitu: kategori
orientasi berita (positif), kategori sumber berita (calon gubernur) dan kategori
tokoh berita. Contoh Yang dikatakan berita positif yaitu calon wakil gubernur
suryadi pabila dia terpilih nanti program prioritasnya yaitu pendidikan gratis
sampai jenjang perkuliahan. Untuk sumber berita calon gubernur yaitu suryadi
khusaini. Sedangkan tokoh yang diberitakan yaitu calon wakil gubernur suryadi
kusaini.
Selanjutnya pada hari senin, 17 juni 2013 terdapat berita yang berjudul
“Tim Kampanye Lurus Targetkan Menang Satu Putaran.”
PEKANBARU – Tim kampanye Lukman Edi- Suryadi Khusaini (bakal
calon Gubernur dan wakil Gubernur Riau)  targetkan, pasangan ini bisa menang
satu putaran pada pemilihan gubernur Riau nanti.
“Target kita menang pada satu putaran atau 51 persen dari jumlah
pemilih”, kata efendi sanifar, ketua tim kampanye lukman edi dan suryadi
khusaini di Pekanbaru, ahad (15/6).
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Untuk mewujudkan hal itu, berbagai langkah telah dilakukan pihaknya,
termasuk temasuk membentuk tim koalisi, tim internal partai dan tim relawan
pemenangan lukman Edi – suryadi khusaini.
“Kita tidak pernah lihat Riau sebagai lumbungnya golkar. Riau ini
lumbung suaranya semua rakyat Riau  yang memilih pemimpinnya dan yang bisa
membaea kesejahteraan baginya,”ungkapnya.
Selain itu berbagai langkah juga telah dilakukan pihaknya dalam
memenangkan pasangan ini. Salah satunya melakukan pendekatan yang ealistis
ketengah masyarakat. “kita optimis pasangan ini bisa menang. Pasangan ini
merupakan figur muda yang energik, dinamis yang dapat memahami kondisi
rakyat Riau,”tuupnya.
Tabel 3:8

































































8 2 0 1 0 0 0 0 1 1
Sumber Data: Olahan Sendiri
Pada edisi 17 Juni 2013 terdapat tiga kategori pemberitaan yaitu: kategori
orientasi berita (positif), kategori sumber berita (tim sukses calon) dan kategori
tokoh berita. Contoh Yang dikatakan berita positif tim kampanye lurus targetkan
menang satu putaran. Untuk sumber berita tim sukses yaitu ketua kampanye
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efendy sanifar. Sedangkan tokoh yang diberitakan yaitu lukman edi dan suryadi
khusaini.
Pada hari selasa, 18 juni 2013 terdapat berita poitik yang berjudul:
“Bawaslu Kirim surat  Rekomendasi ke Polda Riau”
PEKANBARU- Dengan nomor surat 02/Bawaslu-Riau/VI/2013, Bawaslu
Riau kirimkan surat rekomendasi ke polda Riau terkait pemalsuan tanda tangan
dukungan yang dilakukan hamdan hamid dengan masran.
“Sore ini kita akan kirimkan surat rekomendasi itu kepihak polda
Riau,”kata Rusidi Rusdan, devisi organisasi dan SDM Bawaslu Riau, senin (17/6).
Dijelaskannya, dalam surat rekomendasinya itu, bawaslu riau meminta
kepada pihak penyidik sentra Gakkumdu polda Riau untuk nmenyelidiki kasus
pemalsuan tanda tangan ini.
“Karena sudah tepenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran pemilu pilkada
didalamnya yakni membuat surat dukungan palsu dan menggunakan dukungan
palsu,”ungkapnya. Dengan adanya surat rekomendasi ini, berarti secara langsung,
tugas bawaslu riau sudah selesai. Rusidi rusdan berharap agar pihak polda Riau
segera menyelesaikan permasalahan ini.
Seperti yang diketahui, bawaslu Riau telah menilai telah terjadi dugaan
tindak pidana yang ditujukan kepada hamdan dan hamid dengan masran yang
mengaku ketua dan sekretaris DPW PBB Riau.
Kedua orang tersebut, telah menjual nama partai dengan mendukung
pasangan bang Indra Mukhlis Adnan dan Mamak Azis Zainal (BIMA) sebagai
bakal calon gubernur dan wakil gubernur Riau.
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Tabel 3:9
































































9 2 1 0 1 0 0 0 0 1
Sumber Data: Olahan Sendiri
Pada edisi 19 Juni 2013 terdapat dua kategori pemberitaan yaitu: kategori
jenis berita (Interpretatif News Report), dan kategori orientasi berita (negatif), dan
tokoh yang diberitakan Contoh : Bawaslu kirim surat rekomendasi kepolda riau
terkait adanya pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh hamdan dan hamid
kepada pasangan Indra dan Azis Zainal. Tokoh ynag diberitakan Indra mukhlis
Adnan dan Azis Zainal.
Selanjutnya pada rabu, 19 juni 2013 terdapat berita yang berjudul:
“Annas-Andi Diyakini Menang Satu Putaran.”
Pekanbaru- Tim kampanye pemengan pasangan annas dan andi rahman
optimis meraih kemenangan dipemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau
september mendatang  tak tanggung-tanggung kemenangan itu akan diraih dalam
kali putaran saja.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua bidang infokom DPD 1 partai golkar
Riau, Eddy Ahmad RM kepada Better, selasa (18/6). Menurutnya keoptimsan
tersebut berlandaskan kepada realita politik sekarang .
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Bukan sebatas mengumbar kata, tapi ini realita kekuatan yang sudah kita
miliki. Kita yakin kalau pasangan Annas-Andi akan menag dipilgubri dalam satu
putaran saja,”ucap Eddy.
Dia menyebutkan dinamika politik yang terjadi sekarang, semuanya sangat
menguntungkan Annas maamun. Termasuk banyaknya bakal calon yang akan
meramaikan bursa pemilihan gubernur. Semakin banyak calon, maka peluang
Annas-Andi akan semakin besar. Beralasan memang, peluang mendapat tambahan
energi dari mereka-mereka yang kemungkinan akan tersandung pada verifikasi
KPU terbuka lebar bagi pasangan ini untuk mendapatannya.
“Kita justru sangat senang kalau banyak calon yang maju nantinya, karena
dari analisis politik kita, kemungkinan Annas-Andi untuk menang itu sangat besar
kalau muncul banyak calon. Apalagi pasangan ini sudah memiliki modal
dukungan yang ril dari partai maupun konstituen di daerah,”ungkapnya. Pun
begitu Eddy berharap pemilihan gubernur nanti dilakukan dengan fair tanpa ada
manuver politik yang membuat rugi salah satu calon. Apalagi kalau sampai trik
politik yang dilakukan membuat pecah masyarakat.
Tabel 3:10































































2 2 0 1 0 0 0 0 1 1
Sumber Data: Olahan Sendiri
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Pada edisi 20 Juni 2013 terdapat tiga kategori pemberitaan yaitu: kategori
orientasi berita (positif), kategori sumber berita (tim sukses calon), dan tokoh
yang diberitakan. Contoh dikatakan berita positif dikatakan positif karean tim
pemenangan Annas-Andiyakin menang satu putaran. Sumber berita dari tim sukse
calon yaitu Wakil Ketua bidang infokom DPD 1 partai golkar Riau, Eddy Ahmad
RM dan tokoh yang diberitakan Annas Maamun dan Andi Rahman.
Pada kamis, 20 juni 2013 terdapat berita yang berjudul: “Demokrat Siap
Menangkan Achmad-Masrul.”
Pekanbaru- partai demokrat provinsi Riau terus berbenah dalam
menghadapi pemilihan Riau 2013 mendatang. Salah satunya dengan
mengumpulkan bakal calon legislatif untuk memberikan dukungan untuk
pasangan Achmad-Masrul Kasmy.
“Sabtu besok, 22 juni, kita akan mengumpulkan sekitar 800 bacaleg dalam
temu kader yang akan diselenggarakan di hotel Aryaduta,” ujar ketua panitia
Sayed Abubakar, rabu (19/6) didampingi juru bicara partai demokrat riau, Toni
Hidayat serta pengurus Roni Riansyah, supirman dan beberapa pengurus lainnya
Acara ini merupakan temu kader dan akan dihadiri oleh seluruh bacaleg
DPRD kabupaten/kota, Riau, dan DPR RI. Sedangkan dari pusat akan langsung
dihadiri ketua Harian partai Demorkat syarif hasan, serta pengurus DPP Andi
Nurpati, joni allen.
Sayed yang juga sekretaris dewan kehormatan menyebutkan temu kader
juga akan diisi dengan pembekalan untuk para kader saat menjadi saksi.“jadi
sebelum mereka bertarung di pileg, mereka harus mendukung pasangan bakal
calon Gubernur yabg diusung partai demokrat, Achmad-Masrul Kasmy,”tegasnya.
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Tabel 3:11

































































11 2 0 1 0 0 0 0 1 1
Sumber Data: Olahan Sendiri
Pada edisi 20 Juni 2013 terdapat tiga kategori pemberitaan yaitu: kategori
orientasi berita (positif), kategori sumber berita (tim sukses calon), dan tokoh
yang diberitakan. Contoh dikatakan berita positif karena partai demokrat terus
berbenah untuk memenangkan pasangan Ahmad-Masrul Kasmy. Sumber berita
dari tim sukse calon yaitu Sayed Abu Bakar dan tokoh yang diberitakan Ahmad
dan Masrul Kasmy.
Berita berikut nya pada jumat, 21 juni 2013 dengan judul berita: “Edi
Sabli Akui Kinerja KPU Riau Terhambat” dalam berita ini Akibat kosongnya
posisi sekretaris KPU Riau yang ditinggal syarial, beberapa kegiatan persiapan
pemilihan gubernur Riau yang dilakukan KPU Riau Menemui beberapa
hambatan.
“Tentu ada hambatanlah, apalagi sekretaris itu sebagai kuasa pengguna
anggaran kata tengku Edi Sabli, ketu kpu Riau diruangannya, kamis (20/6).
Permasalahan administrasi termasuk salah Satu hambatan yang ditemui pihaknya.
Untuk masalah anggaran sendiri, Tengku Edi menjamin bahwa sampai bulan juli
ini, tidak menemui kendala.
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“Kita sudah surati penrov riau agar segera mengirimkan orangnya untuk
mengisi jabatan kosong yang ditinggal sahrial tersebut. Namun, sampai saat ini
pihak pemrov Riau belum meresponnya ungkapnya.
Terakhir tengku edi sabli berharap agar pemrov Riau segera mengirimkan
pegawainya untuk mengisi jabatan sekretaris KPU  Riau. Apalagi peaksanaan
pemilihan gubernur Riau tinggal bebeapa bulan lagi.
“Kita minta itu secepatnya, biar kita bisah serahkan segera ke sekjen KPU
pusat. Setelah itu, agar bisa dilantik,: tutupnya.
Tabel 3:12

































































12 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Sumber Data: Olahan Sendiri
Pada edisi 21 Juni 2013 terdapat dua kategori pemberitaan yaitu: kategori
jenis berita (Interpretatif News Report), dan kategori orientasi berita (negatif).
Contoh : akibat kosongnya posisi KPU beberapa kinerja di KPU terhambat.
Selanjutnya Senin, 24 juni 2013 terdapat berita berjudul: “Ahmad
Optimis Menang Satu Putaran”.
Pekanbaru- Para pengurus DPD Demokrat Riau, ketua DPC demokrat se-
Riau ucapkan ikrar kesepakatan untuk mendukung dan mengsukseskan Achmad-
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Masrul Kasmy dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau nantinya.
Pembacaan ikrar ini, langsung dibacakan ketua DPC demokrat kampar eva
yuliana dihadapan ratusan bacaleg partai demokrat disalh satu hotel pekanbaru,
sabtu malam (22/6).
Tidak tanggung-tanggung bakal calon gubernur Riau dari Demokrat,
Achmad menargetkan menang satu putaran atau 51 persen jumlah suara   dalam
pemilihan gubernur Riau  mendatang.  “ target pemenangan kita sebesar 51 persen
dengan satu putaran, terlepas berapa pun pasangan yang akan maju,” kata ahmad
dihadapan ratusan bacaleg partai demokrat di salah satu hotel, pekanbaru, sabtu
malam (22/06).
Tabel 3:13

































































13 2 0 1 0 0 1 0 0 1
Sumber Data: Olahan Sendiri
Pada edisi 24 Juni 2013 terdapat tiga kategori pemberitaan yaitu: kategori
orientasi berita (positif), kategori sumber berita (calon Gubernur) dan kategori
tokoh berita. Contoh  Yang dikatakan berita positif yaitu ahmad optimis lolos satu
putaran pilgubri. Untuk sumber berita sendiri calon Gubri yaitu Ahmad.
Sedangkan tokoh yang diberitakan yaitu bakal calon Gubri Ahmad.
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Berita Selasa, 25 Juni 2013 terdapat berita yang berjudul:“Win Ajukan
Sembilan Alat Bukti”.
Pekanbaru- sidang gugatan Wan Abu Bakar-Isjoni (WIN) kembali
berlangsung Senin (24/6/2013) sejak pukul 11.00 WIB diruang sidang utama
pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru.
Dalam sidang lanjutan ini tim kuasa hukum WIN mengajukan sembilan
alat bukti dan Tiga orang saksi. Sembilan alat bukti dan tiga orang saksi itu
diajukan setelah 18 lembar jawaban tergugat dibacakan oleh hakim tunggal Adi
Irawan.  Hal tersebut dianggap tim kuasa WIN sebagai bukti atas kecurangan
KPU Riau yang telah menggagalkan WIN maju menjadi wakil gubernur Riau
periode 2013-2018. “Izinkan kami menghadirkan saksi yang mulia, supaya jelas
bukti-bukti kecurangan KPU terhadap klien kami,”ujar ketua tim kuasa hukum
WIN  Rais Hassan. Akhirnya hakim tunggal Adi Irawan mengabulkan permintaan
kuasa hukum win untuk menghadirkan tiga orang saksinya. Sebelum sidang
discor satu jam terhitung pukul 12:00 WIB sampai 13:00 WIB, tiga orang saksi
diambil sumpahnya.
Tabel 3:14
































































14 2 1 0 1 0 0 0 0 1
Sumber Data: Olahan Sendiri
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Pada edisi 25 juni 2013 terdapat tiga kategori pemberitaan yaitu kategori
jenis berita, kategori orientasi berita (negatif), kategori tokoh yang diberitakan.
Contoh kategori jenis berita (Interpretatif News Report): Win mengajukan
sembilan alat bukt karena adanya kecurangan yang dilakukan KPU. Kategori
orientasi berita (negatif) dikatakan negatif ada nya kecurangan yang dilakukan
kpu sehingga win gagal ikut pilgubri . tokoh yang diberitakan: wan abu bakar dan
Isjoni.
Berita tebitan Rabu, 26 juni 2013 ada berita politik yang berjudul:
“Bawaslu Riau Limpahkan Kepolda” “Dukungan Palsu Bakal Gubernur“.
Pekanbaru- pemalsuan dokumen dukungan partai Bulan Bintang (PBB)
terhadap pasangan bakal calon Gubernur Indra Muchlis Adnan dan wakil
Gubernur Riau Aziz Zainal telah di tindak lanjuti Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) Riau kepada polda Riau. Pasalnya, pemalsuan dukungan itu terindikasi
sudah termasuk pidana.
Ketua DPW Riau murhamis melaporkan permasalahan ini pada  karena
merasa dirugikan atas pemalsuan dukungan bakal calon gubernur yang dilakukan
oleh Hamdan Hamid dan masran, “kata ketua bawaslu provinsi Riau  Edi
Syarifudin, kepada berita terkini, selasa (25/6).
Siapa hamdan hamid dan masran hingga saat ini kita tidak tau. Kemudian
kita menanyakan pada ketua DPW Riau siapa hamdan hamid dan masran ini.
Setelah dicek nama mereka tidak tercantum sebagai kader dan pengurus PBB
Riau,”teramg Edy”.
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Dukungan palsu itu, sebut Edy, telah diveriikasi oleh pihaknya. Dalam
verifikasi itu dilakukan dengan mengundang ketua DPW PBB Riau muharmis dan
pengurus lainya. Sedangkan bakal calon gubernur Riau indra muchlis adnan dan
wakil gubernur Riau aziz zainal tidak hadir yang oleh kuasa hukumnya minta
ditunda pertemuan.
Edy menegaskan, permasalahan ini tdak dapat ditunda, untuk itu bawaslu
Riau kembali tiadak juga hadir. Kemudian berkas pemalsuan  dokumen itu
diproses dan ditndak lanjuti karena mengandung tindak pidana pemilu.
Tabel 3:15
































































15 2 1 0 1 0 0 0 0 1
Sumber Data: Olahan Sendiri
Pada edisi 26 juni 2013 terdapat tiga kategori pemberitaan yaitu kategori
jenis berita, kategori orientasi berita (negatif), kategori tokoh yang diberitakan.
Contoh kategori jenis berita (Interpretatif News Report): adanya pelmasuan
dokumen yang  ditujukan untuk bakal calon gubernur. Kategori orientasi berita
(negatif) dikatakan negatif ada nya dukungan palsu balon gubernur yang
dilakukan oleh orang yng tidak bertanggung jawab. Tokoh yang diberitakan:
Indra dan azis zainal.
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Dan yang terakhir pada kamis, 27 juni 2013 ada berita yang berjudul:
“Deklarasi JE-MM Bakal  Dimeriahkan Artis Ibu Kota”.
Pekanbaru- Pasangan Bakal Calon Gubernur Riau (Cagu) Jon Erizal dan
Calon Wakil Gubernur (Cawagubri) H R Mambang Mitakan dideklarasikan 30
juni mendatang, digedung Gelangang Remaja, jalan sudirman, Pekanbaru.
Acara deklarasi pasangan yang didukung PAN dan PKS itu akan dihadiri
sejumlah tokoh dan artis ibu kota. Diantaranya, ketua MPP PAN Prof H M Amien
Rais, ketua umum DPP PAN H M Hatta Rajasa, presiden PKS Anis Matta, dan
wakil ketua DPR RI Taufik Kurniawan dan beberapa menteri dari PAN dan PKS.
Sedangkan artis ibu kota antara lain Anang Hermansyah, Hengki Kurniawan, dan
Jeremy Thomas.
Turut hadir juga tokoh masyarakat Riau dari berbagai komponen, tercatat
sekitar 150 tokoh masyarakat akan diundang. Selain itu  panitia juga mengundang
pejabat, bupati, walikota, camat, ketua RT dan ketua RW se Riau. Undangan ini
akan disampaikan oleh jaringan partai dan relawan sampai ke tingkat bawah, kata
ketua panitia pelaksana Suroyo kepada wartawan, rabu (26/6).
Tabel 3:16
































































16 2 0 1 0 0 0 0 1 1
Sumber Data: Olahan Sendiri
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Pada Edisi 27 Juni terdapat tiga kategori pemberitaan yaitu:
kategori orientasi berita (positif),  kategori sumber berita (tim sukses calon), dan
kategori tokoh yang diberitakan. Contoh kategori orientasi berita (positif):
dikatakan positif karena deklarasi JE-MM akan dihadiri oleh tokoh-tokoh
nasional, daerah, masyarakat, sampai tingkat RT dan RW, contoh kategori
sumber berita : ketua panitia pelaksana deklarasi suroyo. Dan kategori tokoh
yang diberitakan yaitu Jon Erizal dan Mambang Mit.
